



I Biografisk Leksikon XV. Bind, S. 246 siges om Filantropen
Frøken Josephine Schneider, at hun aldrig selv omtalte sin Af¬
stamning, samt at der ingen Oplysninger findes herom, og i den
Tale, som daværende Sognepræst Harald Stein holdt over hende
ved hendes Ligfærd, siger han, at Familielivets Lykke var nægtet
hende, »thi, som der staar skrevet i Guds Ord om Melkisedek, Konge
af Salem, at han var uden Fader, uden Moder, uden Slægtregister,
saaledes levede jo ogsaa hun iblandt os uden nogen nærpaarørende
Frænde«. Det synes saaledes, som om hun selv har ønsket, at der
intet skulde vides om hendes Fødsel eller Afstamning, og hertil
kan føjes, at ingen af hendes Omgangskreds kendte Dagen for hen¬
des Fødsel; hun fejrede aldrig sin Fødselsdag. Naar der nu er gaaet
over 100 Aar siden hendes Fødsel og 34 Aaf siden hendes Død,
og hendes Navn er gaaet over i Historien, kan det vel ikke kaldes
Mangel paa Hensynsfuldhed, naar man drager det Hemmeligheds¬
fuldhedens Slør, hvormed hun havde omgivet sig, til Side, og det
saameget mindre, som der ikke.findes noget som helst, som der
er Grund til at skjule.
Af mine Forældre, i hvis Hus Frk. Schneider i min Barndom
færdedes meget, har jeg hørt, at hun havde tilbragt sin Barndom
paa Hellebæk Gods, der ejedes af Grev Heinr. Ernst Schimmel-
mann, og at hendes Farfader var Inspektør paa Godset. Efter
hendes Faders Død blev hendes Mocler Oldfrue paa Hellebæk. Selv
rejste hun til Udlandet med Baronesse Adelaide v. Løwenstern
som Kammerjomfru, og var Baronessens højre Haand eller nær¬
mest hendes Selskabsdame (i Biogr. Leksikon siges forøvrigt ogsaa,
at hun til sit 12.—14. Aar blev opdraget i Hellebæk og da rejste
til Udlandet). Med Folketællingslisten for 1880, hvori Frk. S.
opgiver at være født paa Nivaagaard og at være 59 Aar gi., som
Udgangspunkt er det lykkedes mig at konstatere, at hun er født
d. 8. Sept. 1820 og døbt i Karlebo Kirke d. 19. Novbr. s. A. med
Navnene Lovise Josephine Schneider. Forældrene var Forpagter
paa Nivaagaard Carl Frederik Schneider og Hustru Anne Kirstine,
f. Rasmussen. Blandt Fadderne nævnes Forvalter Schneider fra
Hellebæk, altsaa hendes Farfader. Sidstnævnte, hvis fulde Navn
var Carl Frederik Simon Schneider, døde 16. Marts 1832. Paa




.Josephine Schneiders Fader, da var dod. Han maa være dod efter
Marts 1822, da han havde en Son til Daaben, men han ses ikke i
Tidsrummet 1822—32 at være begravet hverken i Karlebo eller
Hellebæk. Efter det saaledes oplyste, maa det antages, at Josephine
Schneider efter Faderens Død er kommet til Hellebæk, hvor hun
har truffet ovennævnte Baronesse v. Løwenstern, der var Datter
af Grev Chr. Carl Schimmelmann, og som i 1815 var blevet gift
med Friherre Georg Heinrich v. Løwenstern. Sidstnævnte blev
i 1835 dansk Gesandt i Wien, og det er da, at Josephine Schneider,
15 Aar gl„ har fulgt ham og hans Frue dertil (Wien), hvor de for¬
blev til Slutningen af 1847.
